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編者的話
時 間 轉 眼 流 逝 ， 在 H a l l  E 的 第 二 個  
學 年 也 將 近 尾 聲 。 這 一 年 大 家 一  
起 經 歷 的 一 點 一 滴 深 刻 地 落 在 心  
頭 ， 曾 經 開 心 過 ， 曾 經 失 足 過 。
不 論 你 的 經 歷 如 何 ， 希 望 你 能 在  
這 本 由 每 一 位 宿 生 、 每 一 位 導 師  
精 心 刻 劃 而 成 的 H a l l  B o o k 當 中 尋  
找 到 屬 於 自 己 的 回 憶 ， 再 次 細 味  
品 嘗 當 中 的 滋 味 。
Monday, C hris tin e
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•丹妁呤光很跟，伎是矜們跔16恍很忮 I 。矜們私丨丨 t 祁遙， 
衫下3 —份今王幻緣。今 4坆水 # IM 寻後此妁石客，彳旦是J 南山蝻* ， 
i i 是一眼軏肐誃啟耵個你。
又l 學4 禾，m •妁緊成、續 f i_'作旋'名舉 '狂獻  是你巴是咨；
扑人跔f  碑一 f 氣傲、夂
汗！今 &，皤从寸 l i i 是矜們一虹1 通跔G 士！雞忘 f 炫 ，孜琨B| 
歲月a r t 到 3後此。私Ha l l，咨們 f  f  3關丨w e 人，學 f  3 
双 義 ，f  f  3 i £ 、，f f  3孱 | ，f  f  3隼魴，¥ f  3认下1矜、敗此 
戏軏，¥ f  3愚理 I 己 岐 雜 兩 溱 和 锌 ，私王S t l M 导身^跔 
不衡，敬 f悬光幻E )U 1邻 王 命 烙 !
時婊吖;I W U M I ;两现孜4 牲 跔 良 I ；懷旋，於是 
項3像京，項3 & 移 ，項3找十老，項3仇导。通米幻 i l 一4 ，君f 個几月， 
珂圏可鲇， 矜們巷從項3荇舍从禾莽一孓沒唷七i i f 。/?、來，很今 
|栉一開松鉍已饺鈔 i l  3衿局，化4 經跔你好依然斤甘于權威祌 
也俗跔掌傻，辱雙蹀了1上l i 肐 4 到一巧玫項霧&妁盔天。
•^ Warden
Vr.1l
13移耵個|天，咨 t 然威到一稃X i i m 字飪，琢漭威1 到备邊H
兒i r l f 釋 I  IS机汩正義威祌温涞攘 t 跔人惰哧。
此 0存此剠 ， Hal I刊叮抖啟版 3 。规 £ 麥 小 列 邛 ，¥ 下你1一耳妁
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敎朽f ?錄一下矜石J 王f t 犓 古 残 4 今 4 旧 B〇〇kH% 拷。
20丨4是i lo i i s i s m —耳。几月毛開岭跔一場f  i 及枉f 運勒，W於4 經妁 
你們絳？守是人玉趵挑戰。朽們禾肐時呤刻剡垮详X I 私斤I司跔W值 ，优朽 
讀f  f 6待 ，心1丨E同 學 P 助，私"t $ 岵钊亙祁5J 4 。伟王f 及伟王們浪 
咨們報彳字，報汔泠跔每一拳。「正 洼 E )l 」是召們茗宁一個艾化及 
棉种，朽辱3 同f 肐 嚀 薄 係 特 正 ®  W人王每一灭挑戰。
I 時咨亦t 到 「队糾」。人热是巧私瓜則之下D H 斤是被 
王巧/王你方式，t 斤是沾命。召从?U f a 初4 例 ，今一黑㈣ w i 俜 ， 
今一魷3 勒經赏，今一點人彳字辨，洼劾可敗f t 戏功M 良別。伎是呤Pb1 
料於每位同學薄f是公不m f g j ]呤 、a^ 、紱貧写写，令朽們一 n o  
淑狀撐及選釋。斤論你是?I 王f 或洚是一般?!王，尺f 王3 乜瓦砀豸狀拎' 
遭釋及队糾。尺¥欲供3斤同碌矸蛉你H  |式及還釋，咨辱④司f 辰 
i 「瓜則」之下肐段珲叙尺叙今，項巧残1，基以巴1己幻「瓜則」叩卜雄， 
你万u 輯I 己妁灣敗，;m i 己 今 4 。农勉之。
“Don’ t tell ine the sky is the limit when there are footprints on the moon.”
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"今年沒有想到說什麼，除了"go fun yourselves :D"外， 希望大家記住"Hall E人，一家人" 
這句的意義，謝謝。"
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| S 枓1 ， 光正仲瓦价; i 力妁你們，P4；f f | 光芝。
丨 3想紅通 s 士，值1导丨3 , M 彳唤R 畢。一位位 
糾朋瓦，一倔他愉伙跔聚f ，一i、ufc?、轉跔鈔涨……、 、、m  
一虹琢t 幻報爷，今少爲通f i i旦免碎跔論艾， 
今少位乎夜三t 跟 你 打 個 辦 居 裒 夂 …… 
你孔嶺嘲尺¥砍丨11内蹕噥通幻汁小，仲今亿稽 
饺驗 ，礓 f 雞肐3 f 。孜Tl I  f i 個尺I 复社， 
磺載伟王們炎4 跔囡1虎 ，让观巴町藏邊你巧t 视 
h  — #威  rt。
人i 天此之PbU  S轫 i t  U 然而已。轉眼之M ，朽乜 
度通3私H<a丨丨争一耳。則開七会私科命工彳下時候’朽是值 
五故吋跔 ， f  >尺祌朋良同等說到尊达囡住處跔呤候，
|f l 古“达 i d 兔 “。然而孜入值旧E之後，咨斤I 乙待從啣一 
天開岭，朽f  b ”冱扈企“。孜磴 i m 社® ，矜已然枓旧 e 
I 残3 1己妁I 。銜 i 各位宿i 毛軋們巴是仲此雙|旧E A 。 
項]1 樣一個温屨m ，人王例其举吧。
威谢通乇一 4 宁!i i f 封 眼 移 ，巴感谢各值待王是氤 
對ny e跔戈韌。祝格尺枝如人錡。
•Tutor
Tunt
各位Hall t 人，
Book
4 高 塄 同 饺 膺 吒 f r u i t f u l —耳，亦妒
汗少,i 甘岭名辩、，醉 i  f 汔之 i  3 H  f 。辱望你們
體 f /後今紂段现 ,軻1 «軏是從 f i 式宁發吼真辨妁〜 
昏己嚀嚀薄f种彳I ,其實钱毛二a 軏是:王命項队，及4行衆〜 
化呤pBW 、l 队， 及耳4 ! 己字辨打1 。
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•President KKK
大家好!我係第十八屆Hall E嘅P,我叫KKK 
轉眼間，不知不覺，咁就又半年 
仲記得放榜個一刻，我連咩叫嶺南都晤知,
係晤知咩情況下山長水遠由將軍澳坐車入黎Reporting Day,行 Booth, 
第一個 sel哦 嘅 係 Hall E上庄从 個 陣 聽 到 「動靜皆宜」，心款嘩!Fit呀;咁 
就從此與Hall E結緣
咩話?點解我要上Hall庄?我記得好似係 jason Rain叫我落黎傾庄大會， 
仲有得食，晤黎就水攻丨〇丨本人有興趣，跟著就落黎睇下;聽落同中學個啲 
學會差晤多，我嘅跟組庄員組媽 kimbi仲話佢學到好多嘢;唸着試下無妨 
其實我本身係想做小小的福利，但點解我會變咗P,我都晤係幾記得，我淨 
係記得 Pro P好似度秒如年 ,本身記性晤多好嘅我成日記錯人地啲名;每 
晚做 souvenir通离達旦，上堂就係休息嘅最好時間，訓覺訓到落堂個miss 
親自叫我起身omg不過，可以同庄員一齊 chur通頂，辛苦程度大大減少， 
有傾有笑,turbo就會開盡，效率亦大大提升;多謝你地 
到依家 ,庄員同我一齊 chur眩晤少活動，每個活動都見到你地晤同嘅付出 , 
晤同嘅創意 ,晤同嘅思維;到annual dinner前一刻，大家將最好，給最好; 
務求為 Escar■畫上一個完美嘅句號！但各位庄員,請記得Annual Dinner 
完咗之後，絕不能掉以輕心，我地要不斷改革，為 Hall E出力 
除左庄員外，我都要多謝Hall E嘅每一位宿生;無你地嘅熱情同信任，那來 
宿生會，那來活動參與者 ,那來出色嘅運動員;多謝你地嘅信任，請繼續支 
持我地 ...你地係十分重要
係 Hall E,我仲搵到我嘅好朋友 ...你地係我晤開心個陣會安慰我 ,陪伴我 ... 
哈哈，多謝你地唷
最緊要都要多謝我地嘅warden office,你地就好似母鷹一樣帶領十二隻 
小鷹去學飛,學生存...忠心多謝你地六隻大鷹
最後 ,小弟係依到祝大家係Hall E開開心心 ,享受每一分每一秒;Grad嘅 
搵到份好工 ,得閒番黎探下Hall Exd;未G rad嘅好好享受大學宿舍生活, 
晤好令你將來後悔 ...仲有記得繼續支持我地
繼續見 ^
\ 家 好 ！我 係 E a g le s S lV P 阿招:）話 咁 快 就 完 左 第 一 年 大 學  
生 活 • 亦 都 上 左 庄 一 個 學 期 。好 開 心 可 以 係 Hall E識到一班
好 朋 友 。甶 玩 HallCamp既 時 候 識 到 既 一 班 組 爸 媽 同 freshmen* 
同 成 庄 識 到 一 班 好 庄 員 同 上 庄 。透 過 參 加 、組 織 晤 同 既 活 動 • 
令 自 己 同 其 他 既 Hall E人 都 享 受 其 中 真 係 好 有 滿 足 感 。希望
我係第十八屆嶺南大學賽馬會堂 E座宿生會幹事會一號候選內閣 Eagles 
候選內務文書翁烽程 Kylie.仲好記得甶pro p到 con day再 到 正 式 上 庄 ， 
我成日都會諡起點樣 address自 己 。咁 f央 就 上 左 半 年 ，時間真係過得 
好快•認起淨返一個 sem對住啲庄員就有啲晤捨得。其實我真係好鍾意 
我啲庄員•好多謝我既庄員包容我既神經質•大頭蝦，成 日 掛 住 訓 教 • 
又晤沖涼好污糟咁一齊做庄務•我做錯嘢你地又會幫我執手尾，我一有 
咩事你地就會第一時間幫我•無論發生咩事你地都會睇住我同照顧我。 
你地晤單止係我既庄員頌係我最好既朋友。我覺得我自己好幸福因為我 
有你地陪住我過大學既第一年 .你地係全世界最出色，最 ch u n最 勤 力 ， 
最 苛 愛 ，最 好 笑 既 員 ！我每一次返 liall都會行入 common . E市睇卞會 
晤會見到你地•之前就捉住你地去食飯啦吹水啦•因為我成日都會好想 
見 到 你 地 。多謝你地成日都陪我一齊挨夜，上庄係好辛苦但有你地同我 
-齊 c h u il i頂 就 乜 都 夠 。艾 甩 褲 魚 牙 ！ 14
• E V P 阿寶
估唔到Year 1過得咁快•原來就係 sem 2就 完 。諡番起 9月 傾 庄 ， 
揼year plan •至丨」 promotion period、 voting day •至丨J inauguration
正式上庄•一切都過得好快。當初入左黎 lingu，就已經決定左要 
好好度過 4 年 U-life •好好揮霍四年既青舂。到揀左 Hall E ，雖然 
覺得 Hall E 入面既人同事都好新鮮，但係又令人好舒服同過得好 
開 心 ，最後更加揀左上Hall E 庄 ，可能 Hall E 真係有一份人情味。 
昵八個月話短晤短，原來我經歷左好多野•人都比起入U 前改變 
左 。雖然經歷過開心既同傷心既 *有成功過亦有失敗過•但始終 
無悔當 初 既 決 定 。未來仲有八個月•我晤敢話會一帆風順，但係 
我都好肯定我會有一班庄員同我共同進退，一 齊 奮 鬥 。最後希望 
一班 Hall E人今年開開心心•我地下年再見！
- 1 8屆 EVP阿寶
.E SEC OLIVIA
Hello, 我 係 外 務 文 書 Olivia :)好開心今年可以 
係 Hall E 度 識 到 好 多 不 同 既 人 。除左識到一班  
local students, 都 好 開 心 可 以 識 到 吾 同 既 non- 
locals 同 exchange students, 雖然，佢地來自 
吾 同 既 地 方 ，但 係 佢 地 都 好 熱 情 ，好 好 玩 。仲 
記得同上彳 lilse m 嚟 exchang e既 Eve— 齊 上 堂 、 
一 齊 溫 書 、一 齊 行 街 ，仲 記 得 考 試 前 一 日 ，我地 
一 齊 溫 到 好 夜 ，雖 然 好 攰 ，但係就 已 經 傾 緊 考 完  
試 去 邊 度 食 野 、行 街 • 就 好 似 已 經 考 完 咁 。 
雖 然 上 庄 有 時 都 會 幾 辛 苦 ，尤 其 係 Pro P 果陣又 
成 日 都 通 頂 趕 昵 樣 、趕 果 樣 。但係好慶幸係我  
最 忙 既 時 候 ，係 H a ll既 朋 友 、 
room m ate都 會 比 好 多 鼓 ill 
我，有 時 仲 會 煮 飯 比 我 食 ，多 
謝 你 地 成 日 陪 我 ，帶比我好 
多 既 溫 暖 。
•Fin Sec Kin
我昵一年好開心可以住到 hall E ，仲有機會比我地上到 h a ll庄 。 
我對於能夠為宿舍出到分力感到榮幸•亦好髙興可以同到1 1 位 
庄 員 一 齊 拼 搏 。我相信我地未來在宿生既支持下•同舍監辦以及 
歷 屆 宿 生 會 既 鼓 勵 下 ，我地會繼續為宿舍加添色彩•營造和諧  
共 融 .將 綠 化 實 踐 於 生 活 既 hall E 。
WE ARE EAGLES!!!
曙 _
mm wmr-mnm.mMmtm ........
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你地好呀 = ]我係小福利SLo呀 。其實大家晤好一聽到我個名就笑左出 
聲又或者GET錯左野先啦 ...話咁快就差晤多完左1個SEM的 庄 期 。甶傾 
庄到 P R O P到依家上左庄都半年有多啦，果時CH U R通頂的生活依家 
誌返起都覺得自己真係世界級•平時一個11點到訓的人竟然可以曰日 
CHUR通 頂 。上庄之後•亦有通离的時候，好多謝一班庄員一齊努力• 
有 講 有 笑 。我本身係呵 E真係一個人都晤識，但原來呵 E的 人 好 友 善 ， 
你願意踏出第一步，總會有人同你傾計•熟落變朋友•仲識到知己。 
係呵 E的生活真係好開心，希望大家會繼續支持我地，黎緊的路有更多 
美 好 的 回 憶 。呵 E ，讚！
•Welfare Becky
黎左Hall E 原來已經差晤多有半年啦•時間真係過 
得 好 快 ，甶初初對呢到好陌生，到而家番到Hall E 
門 口 ，有種終於番到屋企的感覺。昵半年的變化都 
幾 大 ，經歷左好多•好多以前聽過但未真實經歷過 
的 事 。昵半年入面nso, hall camp, promotion period, 
year plan, Halloween,做紙,Christmas,準備開SEM, 
Inaug,新年活動，女籃,閃避球.…仲有E store!!!!!多謝
Hall E令我成長，識到一班好好的庄員•一個好包容我的覬女roommate,同埋係 
大學總算識到D 可以交心的朋友
時日太快•庄期已到三份一 •晤經晤覺又完一個se m 。老 老 實 實 ，
一開始比Hall E 「動靜皆宜」 個名深深吸引住•點知入到黎發現原 
來都幾好玩•大家都對我地呢班 freshmen好 好 。就係因為咁•就決 
定左去傾庄大會•最後又晤知點解同11個 freshmen—齊上埋 E支庄 
。我地 EAGLES十 二 個 人 ，先令到我地有呢支咁好既庄!庄期真係學 
到 好 多 野 *開 心 過 、流 淚 過 、感 動 過 、其 實 幾 好 。同運動員一齊去 
練 波 真 心 正 ，希望你地晤好怪我昵個康樂晤識運動啦 xd我地 EAGLES 
十 二 隻 鷹 ，一 條 心 ，努力完成庄期！
halo'
•Recreation 佩
依到系咩都笑一餐，最中意講野既阿佩！！ >▽< 
曰子總奉過得很迭，一 轉 眼 ，回過神來 .就發現 
^  , 自S B 經走過左二分之一晚庄期。函一開始S A
學的一切感到陌生 '無 助 ，直到決定上呵庄，到F o  p 、 con d a y，到正式上庄後 
舉辦既每個活動、每一個同運動員練習既曰子、§一％校長盃..广呢一切都見證左 
我系大學呢一年既成長。真系打從心底中意Hall E既每一個宿生 .亦都好愛Hall E 
既每一位運動員。系 興 德 、成 龍 、草場練習的日子依然歷歷在目 .直到依家都重 
好似可以聽到一聲接一聲既：「舉手啊！」 、「好 波 ！」 、「mark實自己個個」.... 
同你地一齊練習就系開心，就系難忘〇(>k >▽ <)y 感激遇到EAGLES既每一位庄 
員 ，感、p 你地每一日都包容我既缺點 .容忍我既 fg氣 。EAGLES十二隻鷹一定會 
繼乡買_翔，帶領每一位宿生翻 i i」M高更遠故关空，享受更美好既hall life。未來就 
請大家繼續多多指教啦:） 18
Promotion &Publication Christine
hello〜我係promo Christine=]
話咁快又完 sem喇 ！由當初誤打誤撞係 reporting day揀咗第一個同
我講野既 hall到依家成為hall E既 庄 員 ，當中既轉變真係不得了。岩 
岩入黎呵•個個都覺得我黑面好難接近，其 實 我 幾 好 架 ！嘻 嘻 ！係 
呵最估晤到既係俾人改咗個花名 je r •令本身霸氣既我更加霸氣X D 。 
其實係好幸運可以入黎呵 E認識到一班好庄員同朋友，一齊經歷種種 
Chu「到 喊 出 黎 既 事 ，真 係 好 難 忘 。雖然係大學只有短短一年，我可 
以話上庄係大學生涯既精彩所在•亦冇後悔入黎呵 E依個人情味滿瀉 
既 呵 。
•Promotion &Publication Monday
H ello我係文倩欣Monday
估晤到咁快就已經上左半年庄，講真個句 ,ch u r庄務係十級辛苦, 
晚晚都要捱夜 ,但係一諺起可以同班一樣咁 ch u r得既庄員一齊奮 
鬥，其實係幾熱血 A A 希望黎緊既庄期大家可以再努力d,將所有 
事情兼顧得更好〜同埋我要更多既K聚啊!!！搭的士上陰屍路的確 
:) $?S l^ arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!
19
北宿貓粉絲團
一隻妗 53 t既
靳黎既貓貓， 
5 擊莅既畸絛成 
日書琅咁叫~ 
婁琅不得 31
傻雜
好懦备丨丨，有人行過 
既畸絛，成日f望 
住自己蝝尾，爯不
谔轉.
o
21
1 0 7鄧子樂：
終有一日我會拎走曬d貓 ， 
玩空氣啦到時你地！ 
哈哈哈哈哈！
Ps留返阿膠比你地啦。
1 1 4泰仔‘
痴線g  ! 自從我住左係Hall E ，3年黎•工作量倍增 
再倍增！點解？因為Hall E 人真係太精靈太掂•連 
我昵種大毒L都識左勁多好玩既Hall E人•最不可思 
議嘅係，我竟然做左組爸！啊啊啊. . .！咩話？途 
組又re-u !知 啦 ，我地re到世界末日！（已經癲左 
;D )真係作死•論文都就快寫晤切！不過昵〜當我 
覺得空虛，覺得寂寞|覺得凍既時候•途組真係 
warm 嘔 ），# 女彳門papa會掛住你地卩架啦！（以 
下省略100,000字〜有咩平時講晒啦〜、( - -)r 沒 
錯 ，papa我一如以往咁懶〜）最後•要先恭喜 
Eason出pool (其實我係想講：214小隊妗正， 
雖然我無入群...）之後就係Ma「co〜做左兩年 
roommate點都要留d廢話俾你既〜同你同房〜
真係好正•好爽...我會掛住你架啦〜得閒的話〜 
都會諡下你既•我信你晤係咁貪新忘舊既〜所以 
你明啦〜哈哈〜的確〜你好晤錯〜我真的要俾個 
< 3 〜（至於我同Marco既事.....歡迎大家自行腦 
補〜）
前 118 Eve:
在Hall E 的一學期，感覺特另IJ開心。岡U至丨」香港的時候，還很陌生 • 
也沒有什麼朋友。好在有組爸組媽，還有好多一起的學弟學妹們• 
大家一起參加活動• 頓時就感覺沒那麼孤獨了。後來 • Hall E 選宿 
生會•我看到Ea_gles也很認真地準備各種活動和小禮品•都很用 
心 。再就是Hall f 的小賣部也很棒啊！有好多好吃又便宜的零食 
、(〃▽<)〃我的室友Cindy人很好 •很照顧我•中秋節的時候還從家 
裡給我帶來月餅• 超級感動的。當然•和我一起上課的Olivia還有 
Karena也都很可愛，雖然比我小了兩歳 . 但是感覺很投緣•在一 
起聊天學習的時候都很好玩。Olivia還帶我去她家裡吃飯•感覺特 
別溫暖 . 哈哈 . 主要是因為阿姨做的飯菜很美味、 ^ Hall E給 
我的總體感覺就是很溫暖，像一個大家庭•彼此相互照顧，可以交 
到很多好朋友，很開心。 b
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二樓層代212阿航：
大家好，我係2/F層代阿航 • 
今牵彳系fina[_year，就黎姜 
離開hall 個大家庭•好
吾捨得大家>< •特別像我 
roommate David B B ，方 
左你陪我吹水• 講無聊野 • 
生活會變得枯燥乏味，所以 
記得多d約出黎re-u。另外， 
我最愛既啟弟仔女都要多d搵 
_ ，一齊re-u •食l i 水 。
210阿羊:
今年對我而言• 可以話係改變最大的一年， 
qyylanlan都要grad了 ：（祝佢地晤好畢業 
- 矣業 . 起碼去％地洗碗都好....第二就係 • 
我欠桌人一句sorry
最 後 ，都要多謝一班成日食住花生聽我呻的 
hihi酒會腳•其實我地大家都係毒舌的傲嬌 
係大學識到你地班bitches •像我無後悔入嶺 
南的最大原因<333333 
T o :臨老入花叢果個h ih i，小心馬上風呀！ 
Michaei 羊
202 Alan:
讀咗三年大學•最開心 
峨晤嗾人dean list — 
scholarship，亦都晤
喺亞視終於執笠•而 
喺曾經喺我兩年同房•
住緊2 1 4，又肥又毒嘅 
E神終於都溝到囡！
214 Eason. (偽毒岢恥，向偽毒説不!!）
好開心又司1以寫野落hall book，
感想就無啦•像halle住左咁耐•咩刺 
激野 • 開心野 • 核突野都做過•
你地晤會想像到•連一個小毒能都可以識到班好好既朋友一齊玩一齊笑
212 David:
二樓係一個晤錯既地方，環境 
清優 • 動靜皆宜•加上嘈到不 
得了 • 夜已深大嗌，勁嘈都咩 
事都冇，大家仲好熱鬧•有周 
中歌聲，Eason結他聲•仲有 
離開左我地公公既叫聲...(下個 
sem返丨〇1丨. 我愛二樓！希望可 
以將二樓I了做成最熱鬧既樓層 
啦>< 同埋二樓老鬼們•阿祺 
• Eason • 阿峯...仲有其他二 
樓老鬼，好晤捨得你地T T
讀書 • 絕對無問題，想玩亦得•做咩都得 
能夠係halle住左咁耐 • 我好開心！
啊 • 最後補多句：試下將段野 打 直 睇
或者你想專心
213 寶：
二樓真係好熱鬧好好玩！
我愛二樓！我愛二樓人！ 
p .s .老嵬們岢否不要grad T.T
203 Steven:
啲人成日話：「開心嘅時間過得特別快」 
難怪我覺得好似喺Hall E 住咗咁耐咁啦... 
haha呢啲說話就像我成日講笑講喋啦。
由Reporting_Day到而家就嚟完sem , 
不想条認還S 承i 時間過得太快 .
錯失太易，愛得太. . .sor•離題添。
住得喺Hall E愈耐，就會愈晤鐘意Hall E
咁希望之後三年可以keep on愈嚟愈晤鐘意Hall E 啦 :D
人專用區
217 Kimbi:
無論住二樓定四樓•都係好開 
心 ！我會好五捨得畢業或下年 
晤住ha ll既你地> <希望你地會 
掛住我把大笑聲•以後多啲番 
黎探我AA* 望我同rm 有得住 
番217 •同埋我rm 個rm 快啲 
有曰帶番個男人番房同隔離床 
M纏繞...yeaA !W ii • I love Elements !
201 Ck:
好開心可以入到hall e 
認識到一班新朋友雖 
然我晤係經常留hall 
但每次同你地一齊玩都 
好開心二樓今年都好似 
有幾多人grad祝佢地搵 
到自己想&既野
209軍俺：
I love David.208 Dicky:
二樓正正字！_啲都晤摺丨
rqaret:
第二年住?系2樓•係開心嘅 
不過今年晤記得左reg hall 
希望下年仲有得住係3樓 。 
祝204畢業快樂•我會好掛 
住你地部ps4 •仲有希望我 
rm 20歲箭出pool成功！
216 Money:
原來已經係呵Ej主左2年啦！
凶S 女A f f住曬成條shortwing像開 
心 i旣！
希望阿必吾好俾我地幾個癲婆嚇親啦! 
# 有好慶幸遇到Elements嘅所眷由員 
我愛你地阿
JJ Elvis Fung Hong!!!!!
記住grad左 之 後 番 黎 搵 我 地 啊 ！ 
最後一句啦...
啊〜我不能忘記你你你同你啊----
216 Money
三樓層代 306 Joe:
今生不做層代人
308 Ricky :
308冬暖夏涼，真是個好地方啊
308 Jason:
原來話咁快就year2
原來話咁快就落莊
原來話咁快就有莊員grad
不過無論像 year•幾(hopefully no year5)
上緊莊定落左莊 
定係grad左出黎做野
大家 I 卩晤好忘記Elements曾經一齊做野既時光 
珍惜依家共聚既日子 
幾多年後都要出黎reu!
I love 二樓
不過廁所第二格幾時先沖到廁？
306 Angus:
Angus對EAGLES的感想：
今年一入黎Hall E 第一班既朋友就係 
EAGLES既一班庄員,EAGLES每H 固 
庄員都好好，對宿生又好nice,就算我 
成曰係佢地開會，講野,做庄務既時候 
阻住佢地，又成日煩住佢地，佢地都無 
嫌棄我T.T 仲成日陪無所事事既我食 
野 齊 玩 ，真係好多謝EAGLES咁盡 
力serve我地，昵一年有咁多既難關，
你地要繼續努力加油！多謝你地AA
3 0 9肥西:
Hall E很舒服 ， I love Hall E
419 Karena: 
好開心入左 
hall E
識到一班傻 
婆
402 Luna:
Hi guys,
My name is Luna, a non-local full-time student from Korea.
I wasn't planning to contribute to the Hall Book, since I have 
been living in the Hall E for about 7 months only, and I'm not 
an outgoing person who participates in events that Hall E 
organizes, out I was asked to from my beloved roommate, 
and i decided to write something.
So, I will write about Olivia, my roommate 
She's the best roommate I've ever met.
She's hardly in the room and is as messy as me. (so I don7 t 
have to clean the room as often as before XP)
She is also very sweet, she will stay awake ana entertain me 
until I stop whining "I'm so boredrf, she will come with me to 
the Fu Tai night market if I say "I'm hungry", even at 2 am in 
the morning. She will always make time to hang out with me 
even though she is busy almost all the t i m e . "
I am so glad that I was able to meet her ,here in the Hostel E.
419 Susan:
咍哈，今年所有生活都系意料之外嘅•同時又系意料之外嘅 
開心 . 我有預感•下年Susan會繼續系hall e :)如果你宜家睇 
緊我嘅感言• 我想講: 好高興認識你！
Susan 28
418 Jennifer:
Hall E is said to be my home in Hong Kong. I long to get 
"home" after a tiring day of classes and activities. It is 
heart warming to have the friendly residents/hall 
committees welcoming you back. The best part is most 
of the residents are willing to lend a helping in times of 
need. Although I may be shifting out, I would love to keep 
in contact with my Hall E mates which were the first batch 
of friends I made here in Lingnan University.
Thank you Hall E!
401 Tammy:
Hall E比到我最深刻既記憶一定係困lift驚魂 
我真係好榮幸可以成為幸運兒同管理員伯伯 
深宵對話希望大家都有機會試下另外晤少 
得既僑elements同Eagles日復日係lobby迎 
接宿生令freshmen感受到hall e既溫暖亦係 
hall e比其他hall特別既地方（Eagles加油!！ 
i seckl油!!）好開心參加左hall cam p令_識 
倒咁多好好既組爸媽同仔女你正契弟無限reu!! 
4樓人！！賴死晤走!！
418 Wing:
見住中同上Hall庄零舍爽！住係呵依好開心，真像摺又得chur又得 • 
自甶無拘無束嘅hall life太好了！
406 Christine:
好開心黎到Hall E既四樓住，仲要 
有一個Chur到同Hall庄不相伯仲既 
roommate,真係好開心。嘻嘻！
409 Monday:
好慶幸可以{ i 到係Hall E ,住到係4樓, 住到係4 0 9。 
雖然今個sem變左做單人房，但像其實好掛住有 
roommate故曰子算晤係成白 # 磉會堯面， 
但係返到房有個人等緊你咁其實好窩心。
而家每日都有庄員入侵我間房，一齊傾計一齊訓 
教, 真係好開心啊haha »
下年一定會更開心架姐。
五 樓 層 代 5 1 4 秋兒：
住係五樓三年好開心，多謝大 
家包容我 做 層 代 ，雖然成曰晤 
記得昵樣個樣好中意同五樓 ge 
咁多個傻仔玩同埋吹無限水， 
食 飯 ，爆 下 門 講 是 非 ，玩 
running man等等等等仲有親 
愛既 rmmate, black holes煮飯 
團 ，七 仔 ，大灰熊•指住你 ... 
可晤可以晤grad呀
515 Sofie:
畢 業 喇 ！ YEAH !
505 Janice:
作為一個 freshman入到 hall E真係 
feel到好warm,因為好多人都好 
nice,雖然hall E 係舊 hall但像好
有人情味
30
510 可可 Wendy:
可可愛Wendy •
Wendy也愛^[可
Hall E這幾年的生活•我們要幸福美滿唷 
下星期一的annual din要同你影好多相！
〇
生菸 t
611 Peggy 
朕認為Hall E晤錯:）
人晤錯 |景晤錯，個E字都晤錯 
Hall E都為朕帶來愉快時光 
所以朕決定重重有賞！
608 Vivian
我像人覯聲甜既紅頭姐姐，
我既美貌令Hall E既平均顏值上升, 
大家要黎608送禮感謝我呀
6 1 2 叶墨：
咁我攞走阿膠啦
6 1 2膠 布 ：
作為一塊膠布，我會盡我所能用d膠ge黏力將大家 
癡埋一齊xd
608 Ada Lok
慶幸係Reg Day嘅時候遇到Hall E 
嘅一班庄員、h e lp e rs，令到我下 
定決心reg Hall E •可以係Hall E 
渡過我係嶺南第一年嘅住宿生活，
大學生活，真係好開心:）重要嘅係 
可以識到班好玩好傾嘅H a ll友 ！
Hall E Hostel E We are JC Hostel E! 32
609 B e t t y :
Y e a r 2既時間同上年一樣過得咁快• 
又差晤多完s e m 喇！由5樓去到6 樓 ， 
由上庄到落庄，甶f m 到y e a r2......係
h a l l e 既生活真係充滿回憶！
P.s 足球隊16很帥
609 E m i l y :
住左係昵個第二個屋企都有年幾丨u ， 
好開心識到咁多朋友•有時都覺得自 
己好幸運•可以入左昵個咁w a r m 既 
h a l l e :) 有時放慢腳步慢慢由陰屍路 
行番呵•睇下一花一草一木，大力深 
呼 吸 ，真係幾舒服 :p  
I l o v e  t h i s  s e c o n d  h o m e  n m y  j o n g  
y u e n s  E le m e n t s !!!
609 E m i ly
611 P u i:
好中意六樓啊啊啊！
點解每一個六樓人都可以咁n i c e 架Q W Q  ? 
六樓人下年六樓見啦:3
606 招:
好開心今年可以係6樓同大家 
一齊做鄰居，識到一班6樓 人 ！ 
雖然我今年晤係成日留係6樓• 
但係都希望下年係6樓繼續同大 
家見面
希望下年會再多d 聚會啦x d
33
7 0 1 智障 s :
7樓風涼水冷非常好！ 
樓下既貓貓實在太可 
愛 （心 心 眼 ）我地會 
為左 d 貓 留 係 到 （奸 笑 ）
706 D o m :
我其實住係7樓得一個s e m 時 間 • 
我平日仲要番工所以留係h a l l既時 
間其實晤長，係7 樓既時間應該係 
最 多 • 7樓比我既感覺係好w a r m  • 
最開心係有個好 r o o m i e ,兩個人成日 
摺係房訓晏教•夜晚傾住計咁訓著:)
34
704 K a t ie :
住 h a l l e 好正•正 
係c h u r得又摺得
7 0 5林靖：
雖然像H a l l E 仲係有好多人 
晤識•但係有好多 f d —齊住, 
所以住h a l l的確開心〇)))
i
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s
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n
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一 s ! E
W H at，s  c 〇 醜  N e x t  沪  ar…？
CO
£ a g /e s 毒 你 老 試 打 打 氣i  < 祝 你 逷 3 爆必 
也祝各位老鬼前程似錦/
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探索號無盡旅逾夢想啟航
多位freshmen入到黎Hall 
梗係要坑個Hall Camp先啦i ! ^
作毒 Wa// E年度最犬活動乏…
今年 W a// C a m p 亦都帶領 
各位 f r e s /iT n e r i坐上自己既探索號 f 險船  
J 敢 地 踏 上 無 盡 旅 途 』毒 夢 想 啓 航 ！
衝

慶 祝 E歡 邸 新 生 加 入 E座 
成 誦 宿 生 ，訌 攉 供 攒 _ 讓  
宿 生 Z間 巨 ffi謊 識 。
此 外 ，更 3 1藉 此 秦 集 有 篾  
成 灝 P屆 宿 生 _ 幹 事 _ 的  
宿 生 ，而 現 迁 宿 生 罾 幹 事  
1 解 宿 生 罾 的 揮 作 和 § 職
入 rt:j
4 暨 
傾莊t i
E !同 SUIU5 K對 t 莊 有 D興 趣 昵 ？
42
今年開iibz前，宿im 室聯 @  舉 P imm
宿芏1 ES]以一齊賽餐_ ， s —i z 外 ，害監掰同一 s 
既付專行都2 新吏既§位
獾i g 弓!

那 些 年 ， 我 們 一 趦 穿 a 眼 的 畸 祀
老 老 人 到 欠 f ，诔 咪 妗 褂 住 中 f 嘅 的 生 珀 呢 ？
匿 羼 i l l i  P 臟 0 ) _ ® T S ® 醒 P 麗 麗 1 0 ; 1
T H E  1 8 T H  H O S T E L  E  R E S I D E N T S ，矗 S S O ^ T I O 氣  
L I K i i m M  I M W I H S I f  Y  、 W  V
皆 驗 I
嘩鬼職//
激 織 p 北 鷂 上
萬 聖 碎 i t 最 好 坑 乏 處 在 於
‘縱 要 織
遂微賢纖•鬼怪
迤痼_ _ 圖0 0 Hall E、F同 為 嶺 南 北 宿 ，大 家 一 齊 係 永 安 食 盤 菜 、 傾 計 、抽 獎 • 聯 繫 大 家 既  
感 情 。
我 地 種 既 覬 覬 盆 栽 〜
H a l l E舍 堂 文 化 之 一 ，就 係 綠 化 ， 
綠 化 週 係 H a l l E 每 年 獨 有 既 活 動  
令 宿 生 明 白 綠 化 文 化 同 埋 可 以  
推 而 廣 之 出 去 。今 次 好 榮 幸 有 嘉  
賓 T a k i小 姐 黎 到 H a l l E 同 我 地 分 享  
栽 運 心 得 '仲 帶 植 物 黎 同 我 地  
一齊種〜〜
大 家 都 相 當 專 心 栽 種 盆 栽 〜
48
£麗 A 1
麗E W  f  I A
蠓 瘺 會 钃 懿 鼴 嗲 竭 僉 瘛 矗 ^ T I W I T I E S  
= 齋 奮 礤 馨 _ 鬱 嚤 騫 籲 f 心 鼷 嶒 籮 _ ?
竞 靈 ■=齋 參 罐 | 1 廳 = _ !
嘗 = 顰 ! ！
妙 瞀 續 爾 甯 爾 罄 ,
f = f  I I
s 甯 壩 f 鴦 謦 罐 籮
« T f, j： i i  5
H g J | [ [ L L L L  J k
} 4 j麵 _
• i
w ^ m
Inauguration Ceremom / $ L^ i .
枣 / 鴻 斡 事 會 E a g /e s 正 式 • 玉 任 。
奮 a 係 E a g /e s 既 犬 a 子 乏 外 ， 
亦 唷 畢 得 到 舍 監 辦 以 及 德 生 們 到 場
第 W 屆 稗 事 會 E a g / i
，/e s 感 謝E a g 當 晚 司 儀 P e t e r 同/ 
一 單 h e /p e r s 冬 '典 禮 颁 利 免 戌 /// 
亦 多 叙 宿 土 既 薇 臨 同 支 持 ///魏如 '« 〆 ％Ji!i麻 iTTSL> S r2t'/(2^ SS
*卜史DM。— 長〜令耷Hall EB5 M盌 #  
夕 夕 兩 东 含 金 力 ，
t  % H l t ^  W e
4  a  ? ^ r B i)叩 許 ，々 * | 上一 _:史皂下! 
M 益 绵 t t f 糸气: !， 树 ，冬 不  
* 目 讀 ，最 磅 由 十 f  I 籃 绵 忒 炫 。 史M  
(l a s ? 〜 ! i  _ .

tS7 3
r i n g i n g  c o i
IIIIIMIIISI0
一 展 歌 喉 之 餘 <亦 都 希 望 大 家  
< 可 以 藉 住 呢 個 機 會 唱 出 歌 聲 ， 
留 下 心 聲 。 WT7
1 H E  KSCAP ,
2 0 1 5  H ostel E  Arxnual D in n e r
% 辱驄遞辱巍赛急續 
鎳圈燊遞辱蠛審《蠢,
參 鹿
參 補 孅 會 鄉 竭
登登!大獎iPad m in i 
既得獎者係Lawrence!
參 褥 喂 少 顧 _
71
_ 4 一 8 把辱雙 i i l i 毛钆饮表歡迭一讲毛 f e L  
亦系f 辱父名良畢&業之忮捋糾 C M 导化把你讀 
尺f 說 0 士社 ® ，住你Hall E队一 l 、t 一垧。
咨 把 亦 祝 格 各 位 毛 粍 銬 秀 ，# | 伙 识 !  
^>i^ J C 1i ---- 扑夸耳，咨們依依睪據妁 Hall E 。
食值球巧t項fel
I \
'mmr '«1
V ^ m h t  ^  r A ^ ,
i 補燃 _
第三年打棑球较長盃啦！今年尺竅都越^亡打f 
希望你地都留#起>i«// e踣堍打埋最後一年啦
第一次打棑球较長盃，表規認真 
麻麻，多謝人藪包容找〜人藪都 
I  要加油十/W £人鍀野
中學個時其實好怡打排球，因為好似鲟痛咱... 
直釗人釗人學，系一次姑偶羅既機會之下接觸 
左才非球，亦都愛i 左相㈡ ！（我要务謝And/爸： 
爸X沉> )自問吾秦一個銻既遷動眞，但係钴多 
謝 各 位 願 意 我 ，教我點樣可以打得更锊:D 
鍀期符下耷繼續同A 条一齋練習同打比餐哬！ 
下耷堍地要蠃！！ !
i S 金力1 汽 
Brian Pe<3Qy ffl 中 
Ryan Wing Slo 
V ivian Anggie Wendvj
HHan:
好高輿可以為出一分力打波，估咭釗可以嬴糾個茲里!如系有機會找都想 
可以爯為Aw//e效力，下次堍要識嗌cheers 多謝你地讀找打邊:鑪同埋你地既 
炎特，我會傻心機人返u~
有幸參加過Ha〃 S的较長盃羽毛球比赛，雖然堍參輿的 
女雙沒有贏，彳旦是堍f §||尺象都特別的努力和認I ，
同H犯感受到了宿主之間的團結友愛〜最後我們獲《專 _ 
了冠里！麵 縣 ！械 細 〃  E ! ■ ■ ■ ■  H
— m t^ An^ ie I
Win<^:
之後就冇爯打過羽毛球，好開心可以有機 
會幫Ha//釘了比餐，忡蠃左比餐淥:）多謝Ha//庄炙 
杇:)多鄰昆雙概partn er W a n , 堍走咭切概畤候 
你又幫堍補位，养望之後可以爯有機會一齋打波
Peq .q.y \
遷動R感想咁 
羽毛球姑好玩 
康樂姑n/ce 
酸友锊叻堍好槁其
幫ha//打羽 I 球较長盈真係媒swrpm/叫因為從 
來冇慧過彳旦係同化科/打女雙係開心既闺園■
既人黏好encowraj/n》係一個好綠忘、既
Wendy:
姑開心可以代義h // £打初餐找尧全唔識比餐規則但兩位康樂 
M以姐同阿秦粝冇嫌棄堍忡麸勵找贏左较長盃忡邀讀堍參加 
慶功宴(>P<)希望M /化繼續臝落去！（ife )遷動|感想砑(冥喊x3) 
羽毛球銻好玩(露_ 笑)康樂好n/ce(笑)酸友好叻(拇指） .
找好搞笑(笑笑） 6
4 x l 0 0 n ® 女 ； * 妻 力 萼
t  ^  K °i ： N ic  S L o A n g u s  E l v i s  S h a d o w L i v i a S u s a n  P u i
Vasari:
堍系一個冇乜還動細脃嘅人， 
但都有機會系嶺南蓮動會概場 
上留下腳毛|秦難缗嘅！堍有 
預感，Wa//S女孚接力會掂(努 
力）！
$usan
Pui:
其實...我真秦咭冀跑得快...不遏锊多謝 
酸灰咁信任找，同 堍 一 齊 跑 接  
力峒！落場跑既感覺真系锑正哬！！！ 
堍會努力練跑，爭取下耷繼續落埸跑
Livia：
一吞米很快就跑筅了，跑的時 
候滿腦孚都是一個苳：跑 ！作 
為最後一搀跑釗终點，發琨居 
然沒有追上甚麼人，咍 咍 ，僅 
僅是保特了前三掩Aw//e 矇友 
名次而己。不過能和尺藪一起 
代表/W / e参加遷動會己经很 
開心了，謝謝给堍們 
加油的Aia// e靓係美女們！
Nic: Las亡 year 了 !
重有/個 F1就雞開嶺南喇！其贵堍都係今個sem先re分人HW£ ,冇G 特別惰感!不遏喺吨短短一 
個今抓，堍幫孚跑左$障亡s day接力同打左籃球；校長盈，而喺咙兩個團酸中，係有小小感觸既。 
兩酸酸 I 找都係臨比餐先認識既。锊記馋sp外亡da/前夕，％v/d係約我地出去練跑，我心|念:咁 
認真g无,堍鲶住玩下咋嗝，但最尾去多丨比脣當曰人藪都發摞馋好锊，找跑第二撟，接 左 捺  
之後找盡哂力以第一個交播比第三炼，望住s /〇鍀努力咁跑，爯比£/Ws衝線，衮然就覺得咙個酸 
伍媒似織左好耐，好有衝勁，好有想臝g无感覺，最後雖然只馋第三，但找都十分之開心，因為堍 
成13都認為團矇攞獎係難過個人攞奬锊多倍的！
之後去釗籃球酸，其實找係後期加人，同埋■中學釗而藪6年冇打過渡喇，都係做下二打六角色，最 
後找不 f 眾望地打出左黎射黎中既值續，但都係啦，雖然堍只係王力做防夺既角色，但堍對咗喙 
團喙锊有歸晷感，苺人一球#夺一球，粝係堍地每一位球眞甚至打氟既人既汗水力氣換返黎既 
收 穫 ！最後就养望咁多位f/nd yearg无都順利畢業同做糾自己想做既野行釗自己想行既賂啦！
t  %  K °i ：
I 小 噹 嘉 #  
S o f i e  L a w r e n c e
f:
由細釗人都好中意足球，又目弟又踢W 我是利）。
堍鲶堍既主命除左音樂，其他既都分係由足球構 
成既，所以f 初 己 經 好 想 代 表 他 //踢淚。今 
耷作為freshmen^ 孚上陳，好開心可以踢足咁多 
場 ，好多謝酸長同酸灰既信任。感變上锊中意 _
咖 /碰足球，雖娜也技触係最出眾，人腳又|J2  
喏係最齊，但係每次落場靠g移M旦個份拼搏§砂青’
抻 ，永不客敗既拼勁。每次練筅波一齋食新聯輝 
(澳>4t、就執左佢啦），射兵十二踽一齊跑圈，苺次 
開淚前嗌>M S’咙d都係非窝難忘既回億。
另外致今年退役既老嵬：g/Ws左腳係打左閘左翼 
都缛，成 條 左 路 都 係 你 JJ每場都好落力 
，成曰比人雀忡成曰比人侵姐冥）；一署又夺得 
，推波過人又缛；阿7^叫發揮好穩廷，又搶淚又 
解園真係好可靠；阿禮又一定有水準演出，反應 
又快！議真雖然R 有一年，但係真係好中意同你 
地踢淚，所以你地$乙馋要爯約出黎踢波，#黎交 
特我地，因為下： —定會爯創值續！ hMS 
叩 助 謝 H■佩奥顳一方包，魏場真係多 f| # cmy找喏少：)
Ricky:
其贵丫ear 2•就做酸長真係好六廣力，上•年有一 A班 
老嵬c m y ，今年眨下眼就走。西。上年只係做最簡單 
嘅畢，今年就要/e«d住酸淚，自問稱嗟上一個奶既
酸長，希望酸眞們喏鍀介意。今年 
又係缛第四，同上年一樣， 系 
一班再一次G 野鄘冇得怜走，係咙 
糾我想特別多謝一班老 
嵬既付出。$om:睇住你 
第一場踢足c/x r|i|爆 ， 
i 係一直在玩命，總糞 
衮破左只係踢釗十分鐘 
既極限，細 概 體 能  
越黎越好
J J :如票有練波出席率 
統計既話你一定棑第一 
，無論傻找叫去踢咩位 
都任勞任怨，其實你可 
唔可以defa •堍择吾擔 
得你走丁丁
阿禮:
最後一年踢啦乂續似係） ，要先同酸灰講t  
對喏年，今I 因 丟 ，所以練赛都無乜邊 次嚟釗……？謝象燊，物 你 比 機 叙 ，帶碎我A «^// S 皮樣激 螓 就 鵾 足 线 ，■雖减
極齟踢喵出咩人道埋；多謝A/e/«>n,奉喊咗找鍀 
多夺育基本艰；多 多 年 嚟 咕 ，蕪你 
哋粉音會有得踢蒌，汗要踢足三年。多謝三耷 
嚟咁夸位康# ，莘罟你她！無啦，找三年制架 
咋 ，虫耷無巍啦，唔會爯有我啦，真係無架啦
手腦
g/v/s:瘦碱啊g/v/$，你既校長盃生涯就咁就結東左 
喇 ，係咙兩年期間雖然冇任何既人波冰助攻，但 
係作闲不能忽視，着望你會繼續你既足球生涯啦 
禮:希望你下年唔洗再defer啦《>s«d ,我t f 專你夺 
龍掂嬢，最緊要俾知信心自己 
只最值進步獎非你莫屢，由上耷快樂足球變釗 
今耷既穩陳右閘，頭槌冇缛揮，养望你en> y瞞足 
球既時光Ho//e不嬲都喏係最熱門既薄標分孚，但 
求人藪踢得開心，en> / 成個比脣，就糞芫左较長 
盃都紹•，找都好想蟻嬪同夂象藏玨瞞波。望任又 
有一批老鬼走，心裹面少不免難f ，由其係佢地 
最後一年都检喏i •丨一炙錄旗，但同時又好期彳畜下 
年加人既新缸，养望下年Ho//S足球锬會有更好既 
成續。依象總留锊頭，原、來自己既校長盃生涯己 
經過左一丰，真係鍀咭擔得，希望可以同Ho/化既 
酸眞們開開心心咱踢埋我餘下既比赛。多謝吨多 
位酸眞今年既努力，堍好榮幸可以同你地每位一 
齋並肩作戰，希望你地都enjoy人藪一齋踢液既時
光 。 6 4
J J :
今年係略H〇//e嘅最後一年，好開心同ii|足球酸 
一幫好酸灰踢波、睇淚、練渡。可能找覺得最開心 
嘅来#係较長盃'慨過程,反而係每個星期二去兆康踢 
石地場踢芫一齊食飯GIM本除外)食尧再# h«/喊淚。 
w«// e 足球酸可能並咭係踢淚最好嗯球廳旦一定係最 
有團隊鲭抻嘅球喙。各位酸灰要記住h«// e 足球係较 
長 盈 你 ^ ，一定要最少殺人四強。4 位要繼續努 
力 ，下耷冠栗靠你地嘲!(利申：己掛鞭）
苺一次見釗遷動S係遑動埸上個心就你彭辞 
因為夂象都有一個葶想着望 
大象都盡自己g无力量去追求咙個葶 
可措的是 
葶有時真的只是葶 
蛵易的，就是塵诶 
不要氟餒 
人主來就是追葶 
不追葶，人生意義何在I 
第一年
第一年就為咖//£出力 
第一年見住£/emenfe落庄，Eagles上良 
係Ho//g其實篯舒睃，篯親切 
又嗓會六〇政，又有得玩，想靜又得，動又谗 
第一年就人釗咁iH «//其實篯感恩=]
H«// &繼續努力加油篷動|下細主上！
方包：R為識織t也渴波既堍，今卑可以W 主有 
得踢波真係鍀開心叫司式藪一齊練波既時 
釗真係好正。多 謝 帶 頷 ，做酸長真 
係鳴係一件患易gjt畢 ，要團 
結成磁波之餘又要#飛。同 
時間堍又你吾擔得就^果 
班 ！ 一p念起下卑見嗜 
•f d 怪卿就有d W 。尼古拉 
斯 真 齡 線 缛 ，佢既熱誠 
真係不得了！养望下年可以 
多d新叙，爯踢得紹d ，同時 
又 減 &成 功 ^ ^
「W«//£ !防夺要集中！ ！」
上卑練淚比餐系時成曰都會聽係場上叫我地夺好哟。無錯！ —向祟尚防夺足球，年年
靠穩健防夺殺人四強，之後就光M第四，阿仙奴都蕪我地咁勁。
今年最後一年賜，畢左業究竟忡有篯多機會可以踢波丨中要踢蕈場真係無人知，明知道找地實力唔夠• 
人脚又嗜夠，有時係會有啲厌心。不過見釗新#酸長域奇每次練淚都咁盡責，又會有種莫名既衛劾想 
進步，想踢好啲。今卑又係換缸年，H«//£多左篯位新缸，我鍀有信心下年一定會踢得更加斜嫉，有 
方包阿寶阿金域奇保住後方，又有丁er;y 同/?«//7u>nd攻堅，丨中有t l姑*1■白？
其贵都蕪咩想議，多謝咁多位一齊踢波既H«//S 人 ，堍就錄en jV 苺一次同你地踢淚，如罢要講最人既 
願望就一定係养望找地可以teep ii繼續踢，每個禮拜都踢例淚，惕彳專夸哧自然會勁#!
辛苕你啦域奇，帶锊酸波去，找實會返黎痴渡踢嫁切
王浩然 6 5
to•认：哫一年有幸做ill博鲞足球酸龍門，真係钻開心。沱由係練習 
個陳，人&慨認真，夂灸慨付出，人於慨努力，找就知道就篝淳出 
黎既結系係黏都唔緊要，最重要既係⑷pp/ t^ P/o/ !今年因為要去 
e>d w i ^e而出席嗜到比餐，不過齋係同一班愛足球，愛咖/£既遷動 
I 練習，己經係一個寶貴概經驗!养望下年可以同夂&繼續t 鬥 ， 
Happy to  Ploy : 芒  ' 冬 -
尼古拉斯：
今年足球隊人&都好努力，而且可以人釗四強，其實 
都 碰 桨 啦 ！
議 真 粝 养 望 進 一 步 ，今年多左來練淚，绐终 
希望ho// E可以贏至|丨。
上年找最欣雷球 » 是黃;'金影，攻夺兼備、游 71有 餘 、 
* 輕 就 熟 ，而且是一名全能型球 I 。
今年就是J J ，整體表琨嗜鍺，可楷最後一場義琨不佳 
另外要鑽一纘r d / ，有意識而且防夺出色。
条厅星方面，找就嗜選砑寶啦，如系唔係可能會比人寫
i  > Di ：
1' Panda Sofie Shadow 
Helen Claire Olivia 
Decbj Pui Monday
^oiie:
好聞心，從遷動中認 
識其他蓓生(笑）
aJ、晴：
傻更更咁做左兩年隊 
長(其喊)同妳地一齊 
練波打波好開心 
成曰讚找搞§彳堍成13 
好嗓钻意思(島麟掩眼)下 年 去 就 無 得 一 齊 打 波 啦 (喊 )  
堍會拉H主你地(島》 fe®
■
Claire：
和式&一起打球的時候，時間 
過得姑快，可R 打馋很開心很 
自在。謝謝有你們邊麼撟的酸 
友 ，謝謝有你們遙縻多的信任 
，還有砑…謝謝一起努力的你
$hadcw:
第一場女籃#級赛措敗都沒有一次 
兵去信心反而參考經礆去練習棑名餐终 
於臝左啦雖然臝得唔多’但系戰沉都好 
緊張離最後一飭結穿、前放幾秒忡落後緊 
3分 ，堍基本己經故棄，然後另外一個黢 
* 以一球三分波追平進人加時，找g无鬥 
竑又翻黎了堍都變缛更加自動去走位搶 
波锊開心可以幫釗隊友而且最後贏理場 
波 ，找真系覺得系咖/e四耷冇台住，系 
嶺裔四年冇台過，所有的感動同收獲，
找真系一世都唔會忘記...
fbecky.
今次第一次正式打籃球，一開始好璧，但後尾發琨其實好好玩，雖然 
我落釗場又係勁黧青，又犯B西規，又只係後備。但係早時大藪一齊練 
習好鋒玩，六^都姑肯教我成d 動白痂，养望下年都可以同式象打下 
藍球啦，丫eoh!
今耷打女籃時姑濃動，由一齊練習釗比脣，見1伏 
&好有進步又咁落力，個種感覺非笙墨所能形容
3
Pui:
可以同咁多位#動R —齊打女籃真系 
好開心！銻多謝你地令堍由一個R 系 
■白波、攪住個淚綠黎綠德女係， 
變釗依&織得打波3 每次練習粝會有 
好多好多笑料（其 
而每次比餐都好緊張刺激x  
下年都好想繼續同你地一齊打波啊！ 
約定你地桨啦！:）
Monday.
雖然今年無落場既織會，但係女籃令堍織||丨一班籃球高 
丰，早時斯斯文文但縻來打起淚黎真係好有吸引力^ 
其實打籃球真係姑開心，可以有個機會做下遷動之餘， 
忡有得笑下班庄眞不過認真真係學釗钻多野,希望下 
卑都闲得著,>ie/ie
才召：
I冇総過最後會有份 
參輿今年既女籃比 
赛 。由唔識打籃球 
淨係識射下籃，到 
落埸幫HW/ g打比餐 
。當中唔係淨係擊 
識左打籃球，忡同 
1其他遷動眞建立左 
友 誼 ，歸晷感又強左><對找黎講 
臝輸唔係最重要，最重要係堍地 s  
都 f t 比 籑 、練習既過裎:）
养望下年都會爯同一班遷動 I 並 
肩作戰啦!! 6 8
^  i  > °i ：
!■ Andy Billy Chris Nic 尹 | t l  
X t 堯 Adqus Frank Lawrence San 
月 e S  Stephen 7°) $ Ben David
/Vidy : 阿…要去e;^c/wi^e淨係打免|第一場波，不過反勝/W /f真歷歴在因!
To th e  super b&yt teammates
咁就三年喇，今年好開心又有籃球健將加人>w// 
e ，由其係(士Mdf士' <an<^u$ ' b/7// 琴— 今年真 
係打得好聞心，M e 终於旗開得勝，养望下年 
繼續落去！
阿峯:
人左Aw/丨S 都差不多2年 ，堍 當 M / E 是我第2•個彖。在遠個藪， 
我經歷過許多風風雨雨。幸好，>W/S 還是有人願意聽你傾訴。
還$乙得，在第一場的籃球比餐的數分鍾前，堍還是找人傾訴f 中。 i i 埸比赛，我想堍還是不能控制好自己的惰緒，最终r 犯離埸。不 
過 ，各位隊友不負眾望，力 壓 至 加 時 ，最後蠃波！其實，比 
賽前，找想找們都沒有人想 1彳我們會蠃，真的不能不講一 
句 「液係圓既」。
第二場對剝m /，遙場亦是f 慯最多既一次。那一場輸淚，堍有著 
很人的責任。「坆不銳，夺不穩」， 人竽應、該可以總括堍當 
曰的義琨。富時，找真的不甘心。不甘心我射兵I午多可以追半的 
機會，不甘心自己是防夺的漏動，不甘心因我而輸掉整場脣畢，
不t r心 最 後 一 場 會 令 上 不 §彳場。其實每一場輸波，我都很 
自責。上年，有人會說：輸淚不會只因你而輸。無$命堍射兵幾 
务滅1輸凌都是整喊人的專。不過，今年作為一 III 备
長 ，作為射孚，找是責蕪旁f 的 。
第3場對U/HC，找想堍要講、要做既都做哂！邊場的義琨是找在 
/■w// E史上，我才丁得最士|■的一場。故然我tumcver不絕，但我政滿 
意有i t 樣的命中率。有1 簸險地險勝一分，玖想邊是個給堍離開 Aia// S的鋒結属。
除左籃球，堍還富上了足球酸的一份备。今年冥籃和足球的比骞 
，可I胃重疊得過分。星期B惕宪足球，就釗星期一的籃球校長盃 
。本來以為落庄後會空閒些，畢實部益非如此。第2•及第3場籃球 
比餐的前一 13，粝是M 的足球较長盃。i t 真是一個體力的姚戰！
咖 /S真的绐了找很多回憶，我很多齢t 些沿途绐堍經歷的人。 
無你地，找就不可能感t 邊麼多。
养望Aw//S在来來的13孚 ，會變得更好啦！
祝W 依籃 
嫌 愈 打  
愈有，秦 
署前程似 
綿!加油！
金
籃球是我最喜愛的洁動 
剌;欸又有團體賴抻 
每次見到藍球隊酸眞整齊的衿 
我就覺馋佢地场有誠意 
堍見釗佢地就好輿奮 
因為又有缛打波啦
Oavid:
有咩慘得過係冥康樂咩遷動都 
咭識…不過同你地一齊打波真 
係媒開心!由一閛始'告識打淚， 
釗而&都係唔織打淚(比之前好 
少 少 的 ，成個過程都钴 f 貴:)亦 
都因係咁，愛上左打波截友之 
間互栩麸勵，至栩煶點’好令 
人鼓舞!真心銻感動!！出年我地 
一齋努力，
說實話其實堍沒有六多的遷動細脃， 
中學時體育洁動參加的也很少。釗了 
M /e之 後 ，參加了遠些洁動，發覺遷 
動是一件很有趣的畢。更重要的是， 
此前堍在 f 港一個認镞的人都沒有，
遠些洁動讓找認織了許多的 f 港 同 學 ■ 
也讓堍在嶺裔荀了更多美好的回+意。
肥西:
籃 球 祕 勁  
峯署好型。 
多謝峯署。
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羽毛球比署
冠輩 殿簟
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